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ABSTRAKSI 
 
 
PT. Dasaplast Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang produksi plastik (Weaving bag, Inner bag, Wearing bag). Bagi perusahaan, 
mesin memang peranan yang sangat penting dan vital untuk mendukung jalannya 
proses produksi. Sebab hampir semua proses produksi yang berlangsung 
menggunakan mesin. Setiap kerusakan atau gangguan yang terjadi pada mesin 
produksi dapat menyebabkan proses produksi berhenti. pemeliharaan yang 
terencana dan baik merupakan hal yang sangat penting agar proses produksi 
berjalan lancar, kerusakan mesin atau peralatan produksi merupakan hal yang tak 
bisa ditebak dan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga sifatnya probabilistik.  
 Pada penelitian ini menggunakan metode Reliability Centered 
Maintenance (RCM) dengan cara memilih sistem terlebih dahulu, kemudian 
mendefinisikan dan mendeskripsikan sistem. Selanjutnya menentukan kegagalan 
functional, menganalisis dengan FMEA, LTA, dan Task Selection sehingga 
didapatkan kebijakan perawatan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi 
penyebab kerusakan, mengidentifikasi fungsi kegagalan, dan mengidentifikasi 
failure mode, failure cause, failure effect dan failureconsequence yang dapat 
mengakibatkan functional failure. 
Hasil penelitian menunjukkan mesin loom LSL-4 berjumlah 93 mesin yang 
sering mengalami kerusakan ada 14 mesin, masing-masing mengalami kerusakan 
sebanyak 24, 22, 19, 18, 17 kali kerusakan. Berdasarkan pada perhitungan MTTF 
interval perawatan pada mesin loom LSL-4 ini berkisar 96 jam sampai 199 jam 
perawatan. Bentuk kegagalan terbanyak pada sistem mesin loom LSL-4 adalah 
putus, sebanyak 4 kali komponen dari seluruh bentuk failure mode. Hasil nilai 
perhitungan MTTF dan MTTR maka dapat direkomendasikan bagi perusahaan, 
nilai total waktu MTTF untuk mengetahui tingkat kerusakannya, sedangkan total 
waktu MTTR untuk membuat standar waktu yang dibutuhkan mesin tersebut. 
 
Kata Kunci: Reliability Centered Maintenance (RCM),FMEA, LTA, Time To   
Failure, Time To Repaire. 
 
 
